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In the early years of a new millennium, this journal pre-
sents the cutting edge of developments of new pesticide
formulation and application technologies by the agro-
chemical industry. All the authors of individual papers are
well known internationally in their areas of expertise, and
they address the ways in which these technologies con-
tribute to the prevention or reduction of potentially harmful
effects of plant protection products on humans and on the
environment generally. The industry view from pesticide
registration and government perspectives is also discussed.
This special issue contains papers presented during a
symposium organized in 2001 in the Netherlands by the
former OpdenKamp Registration & Notification, known
since 2003 as ENVIRON Netherlands B.V., part of
ENVIRON International Corporation. A recent review of
the papers made it clear that their publication is still de-
sired. After some adaptation, the papers still present the
state-of-the-art of pesticide formulation and application
technology, and demonstrate how these technologies con-
tribute to the prevention or reduction of potentially harmful
effects of plant protection products on humans and on the
environment generally.
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